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１．Data Volleyおよび Data Video の概要
　はじめに，Data Project社製のData Volley
および Data Video の概要について説明する。
　このソフトのバージョンには３段階あ









表２．Data Volley 入力コ ドー一覧
✔：使用可能
Ａ：アドバンス分析不可　Ｓ：分析の保存不可
































































































































































































































　最後に，Data Volleyおよび Data Video ソ
フトは，価格が非常に高額であり，個人購入
は困難である。そのため，中学や高校には普
及していないと思われる。しかし，特別なソ
フトであり，手が届かないとはいえ，一部の
ユーザーのみが使用するのではなく，その利
便性や分析能力をより多くに共有，活用する
ことにより，このソフトの良さや能力が理解
されると考える。今や情報化社会の真只中に
あり，各スポーツ界に限らず，いかに情報を
活用するかが，技術指導と同様に重要素とな
っていることから，本研究をさらに進め，よ
りよりデータ活用方法を探りたい。
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